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Bibliografia degli scritti (1992-2004)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Devozione, solidarietà e assistenza a Milano nel primo Quattrocento: gli statuti della Scuola della Divinità, in 
"Studi di storia medioevale e diplomatica", XII-XIII (1992), pp. 91-120.  
• Solidarietà viciniale e parentale a Milano: le "scole" di S. Giovanni sul Muro a porta Vercellina, in L'età dei 
Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca, 
Patrizia Mainoni, Milano 1993, pp. 303-330.  
• L'ospedale di S. Gerardo di Monza (secoli XII-XV), in "Archivio Storico Lombardo", CXIX (1993), pp. 45-69.  
• Uomini e donne nella realtà ospedaliera monzese dei secoli XII-XIV, in Uomini e donne in comunità, "Quaderni 
di Storia Religiosa", I (1994), pp. 127-144.  
• Confraternite a Milano nel periodo visconteo-sforzesco: tipologia e stato delle fonti, in "Civiltà Ambrosiana", XII 
(1995), pp. 347-359.  
• Ospedali a Monza nei secoli VIII-XIII: spazi, uomini, istituzioni, in "Studi di storia medioevale e diplomatica", 
XVI (1996), pp. 7-37. 
• L'esempio di una "quasi-città": gli ospedali di Monza e i loro rapporti con Milano (secoli XIII-XV), in Ospedali e 
città. L'Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo, a cura di A. J. Grieco - L. Sandri, Firenze 1997, pp. 179-207. 
• "Dare et habere". Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento (con l'edizione del libro di conti di Donato 
Ferrario da Pantigliate), Ed. Camera di Commercio di Milano, Milano 1997. 
• Confraternite e società cittadina nel Medioevo: percorsi di indagine sulla realtà milanese, in "Nuova Rivista 
Storica", LXXXI (1997), pp. 373-400.  
• Redazione delle schede delle sezioni 4-5-6 del settore Lombardia, in Bibliografia Statutaria Italiana (1985-1995), 
a cura di G. Albini - S. Bulgarelli - M. P. Cesaretti - R. Dondarini - G. M. Varanini - M. Venticelli, Biblioteca del 
Senato della Repubblica, Roma 1998, pp. 91-96. 
• Confraternite/corporazioni: i volti molteplici della schola medievale, in Corpi, "fraternità", mestieri nella storia 
della società europea (Atti del Convegno, Trento 30 maggio-1 giugno 1996), a cura di D. Zardin, Roma 1998 
(Quaderni di Cheiron, 7), pp. 51-71. 
• Il Consortium Spiritus Sancti in Emilia fra Due e Trecento, in Il buon fedele. Le confraternite tra Medioevo e 
prima età moderna,  "Quaderni di storia religiosa", V (1998), pp. 159-194. 
• La città, la strada, l'ospitalità: l'area di Capodiponte a Parma tra XII e XIV secolo, in Un'area di strada. 
L'Emilia occidentale nel Medioevo. Ricerche storiche e riflessioni metodologiche (Atti dei Convegni di Parma e 
Castell'Arquato, novembre 1997), a cura di R. Greci, Bologna 2000, pp. 307-331. 
• La Lombardia medievale: forme, protagonisti e spazi dell'assistenza ospedaliera, in Il Bene e il Bello. I luoghi 
della cura - cinquemila anni di storia (Catalogo della mostra, Milano, Rotonda della Besana, 12 febbraio-19 
marzo 2000), Milano 2000, pp. 79-88. 
• Patriziati urbani e spazi confraternali in età rinascimentale: l'esempio di Milano, in "Archivio Storico Italiano", 
CLVIII (2000), pp. 491-514. 
• Donne e uomini in confraternita. La matricola del Consorzio dello Spirito Santo di Piacenza (1268), in "Archivio 
Storico per le Province Parmensi", IV s., LII (2000), pp. 253-274.  
• L'insediamento gerosolimitano a Parma nel basso Medioevo: attività ospedaliera e gestione del culto civico, in 
Riviera di Levante tra Emilia e Toscana. Un crocevia per l'Ordine di San Giovanni (Atti del convegno, Genova - 
Rapallo - Chiavari, 9-12 settembre 1999), a cura di J. Costa Restagno, Bordighera 2001, pp. 421-446. 
• Scuole, libri, cultura nelle confraternite milanesi fra tardo medioevo e prima età moderna, in corso di stampa su 
"La Bibliofilia", <http://scrineum.unipv.it/gazzini.htm>.  
• "Dare et habere". Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento, 2002, "Reti Medievali – E-book". 
• Gli utenti della strada. Mercanti, pellegrini, militari, 2002. 
• Confraternite e giovani a Milano nel Quattrocento, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", LVII (2003), pp. 
65-84 © dell'autrice. 
• I Disciplinati, la milizia dei frati Gaudenti, il comune di Bologna e la pace cittadina: statuti a confronto (1261-
1265), in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", CI (2004), pp. 419-437 © dell'autrice.  
• Ospedali a Parma nei secoli XII-XIV. Note storiche e archivistiche, in La Via Francigena nell'Emilia occidentale. 
Ricerche archivistiche e bibliografiche, a cura di R. Greci, Bologna 2002, pp. 91-119.  
• Memoria 'religiosa' e memoria 'laica': sulle origini di ospedali di area padana (secoli XII-XIV), in La mémoire 
des origines dans les institutions médiévales (Atti del Convegno, Roma 6-8 giugno 2002), (= "Melanges de 
l'École Françoise de Rome, XV/1 [2003]), pp. 361-384.  
• Fratres e milites tra religione e politica. Le milizie di Gesù Cristo e della Vergine nel Duecento, in "Archivio 
Storico Italiano", CLXII (2004), pp. 3-78.  
• Confraternite religiose laiche, in "Reti medievali - Repertorio", Firenze 2004. 
• Bibliografia medievistica di storia confraternale, a cura di M. Gazzini, in "Reti Medievali - Rivista", V/1 (2004). 
• Rodolfo Tanzi, l'ospedale e la società cittadina nei secoli XII e XIII, in L'ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età 
medievale, a cura di R. Greci, Bologna 2004, pp. 3-27.  
• Una comunità di "fratres" e "sorores", in L'ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale, a cura di R. Greci, 
Bologna 2004, pp. 259-292. 
